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La rédaction a rec¸u
 Quinn G, Waddington L. (Eds.). European Yearbook of Disability Law,
vol.1. Antwerpen: Intersentia; 2009. http://www.disability-europe.net/en/
themes/Law%20and%20policy
The European Yearbook of Disability Law is part of the ongoing research program of the
Maastricht Centre for human rights of Maastricht University and the Centre for Disability
Law and Policy of the National University of Ireland Galway.
The European Yearbook of Disability Law reviews the signiﬁcant developments at Euro-
pean level regarding disability law and policy. The yearbook contains a series of articles
on current challenges and developments from senior analysts and academics working in
the ﬁeld. It aims to provide critical insight in the evolution of European disability law and
policy and offers analysis of pressing challenges in a broad range of ﬁelds.
The core of the yearbook consists of a review of the preceding year’s signiﬁcant events,
as well as policy and legal developments within the insitutions of the European Union. It
reviews major EU policy developments, studies and other publications, legislative propo-
sals, and case law from the European Court of Justice and the European Court of Human
Rights.
 Buton F. L’administration des faveurs. L’État, les sourds et les aveugles
(1789–1885). Rennes: Presses universitaires de Rennes, Collection Histoire;2009
Portant sur le long xixe siècle, de la révolution aux débuts de la troisième république,
l’ouvrage interroge tout à la fois le poids de l’État sur la société, son mode de fonction-
nement et la place faite aux personnes handicapées en France. L’enquête montre que
l’administration chargée d’accorder la faveur de l’éducation aux enfants sourds ou aveugles
confère à l’activité éducative une stabilité et un prestige qui d’un côté favorise l’innovation
pédagogique et la construction d’identités collectives valorisantes, de l’autre côté fait obs-
tacle à la pleine reconnaissance du droit à l’instruction. C’est que « l’administration des
faveurs » ne désigne ici pas seulement la distribution d’avantages par l’État (par opposition
à la reconnaissance de droits), mais aussi les modes de recrutement et de fonctionnement
d’une administration qui, bien que progressivement bureaucratisée, autorisent des formes
d’appropriation du pouvoir d’État susceptible de résister avec succès aux propositions du
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pouvoir politique républicain. En traitant de questions concrètes (pourquoi pense-t-on
ensemble les sourdset les aveugles ?Qu’est-cequ’unétablissement «public »auxixe siècle ?
Où passe la frontière entre « l’État » et la « société »? Comment en vient-on à interdire la
langue des signes dans les années 1880?), l’ouvrage propose ﬁnalement bien plus qu’une
histoire sociale des aveugles et des sourds ou une histoire politique de l’éducation spéciali-
sée : une analyse socio-historique de l’État, attentive aux représentations et aux pratiques,
soucieuse de mieux comprendre les processus sociaux, historiques et politiques qui ont
« fait » l’État et les réalités concrètes et différenciées que résume commodément la notion
même d’« action de l’État ».
 Holtmaat R, Terpstra G. Annotated review of European legislation which
makes a reference to disability. Report prepared for the Academic Network
of European Disability experts (ANED) and edited by Lisa Waddington; 2009.
http://www.disability-europe.net/en/themes/Law%20and%20policy.
One of ANED’s objectives is to promote greater understanding of European laws and poli-
cies that affect disabled people (for example, European Legislation, communications and
resolutions of the Council, Parliament and Commission, and of associated committees).
During 2008, relevant legislation at the European level has been reviewed. This mapping
of disability law across a range of policy areas does provide important information about
progress in mainstreaming disability. It will also help to identify priority areas for future
policy development in implementing the EU Disability Action Plan and the UN Convention.
 Stiker HJ, Puig J, Huet O. Handicap et accompagnement. Nouvelles attentes, nou-
velles pratiques, Paris: Dunod;2009
«Qu’est-ce qu’accompagner une personne en situation de handicap? » Question hantée et
comme saturée par cette autre question : «Qu’est-ce que bien accompagner une personne
en situation de handicap? » Question plus éthique que technique.
Le bon accompagnement ne peut être que celui jugé tel par les intéressés, seuls légi-
times pour ﬁnalement décider de ce qui peut ou non être appelé accompagnement. Le
bon accompagnement, n’est-il pas, au fond et simplement, l’accompagnement tout court ?
Car s’il n’est pas par nature bon il disparaît pour laisser place à un autre type de relation
reléguant la personne en situation de handicap dans un statut d’objet pris en charge.
Articulé selon trois axes, l’ouvrage :
• explore le champde l’accompagnement, repère les logiques qui sous-tendent les discours
sur l’accompagnement et explique la fortune récente de cette terminologie ;
• propose, après avoir approfondi quelques notions clefs, des déclinaisons ordonnées de ce
que signiﬁe être compagnon sans confondre cette relation avec une multitude d’autres ;
• pose la question de l’enseignement de l’accompagnement car l’accompagnement des
personnes en situation de handicap est non seulement un contenu d’enseignement mais
d’abord et avant tout un art à transmettre.
 Gleason JJ. Special education in context: An ethnographic Study of persons with
developmental disabilities, Cambridge: Cambridge University Press;2010
Originally published in 1989, Special Education in Context is an important and thought-
provoking book. An ethnographic study of 5 years in the daily lives of the severely and
profoundly mentally retarded residents of a state school in the United States, it was unique
in its attempt to interpret their experience in their own terms and from their own perspec-
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tive. Professor Gleason’s ﬁndings led him to argue forcefully for a change in the approach
to developmental disability. Rather than being based on the imposition of criteria such as
‘normality’ and focusing on the clinical characteristics of populations with special needs,
as was traditionally the case, therapeutic practice is reconﬁgured as being thoroughly
grounded in an understanding of the populations’ behaviour patterns. The book redeﬁ-
ned the concepts of deinstitutionalisation, normalisation and mainstream, which guided
much practice and provided an innovative framework for future investigation and practice
with special populations.
 Schillmeier M, Rethinking disability. Bodies, senses, and things, London:
Routledge;2010
This text is a critical and empirically-based introduction to disability studies. It offers a
comprehensive, book-length analysis of disability through the lens of Science and Techno-
logy Studies (STS), and presents a practice-oriented discussion of how bodies, senses and
things are linked in everyday life and conﬁgure “enabling” and “disabling” scenarios. Rele-
vant to a broad spectrum of medical practitioners and practicing social service workers,
the book will also be essential reading in the ﬁelds of disability studies, sociology of the
body/senses, medical sociology and STS.
Michael Schillmeier is senior lecturer in Sociology at Ludwig-Maximilians University of
Munich.
 Davis LJ, Obsession. A history, Chicago:The University of Chicago Press;2008
We live in an age of obsession but is not only a phenomenon of modern existence: it is
a medical category–both a pathology and a goal. Beginning with the roots of the disease
in demonic possession and its secular successors, Davis traces the evolution of obsessive
behaviour from a social and religious fact of life into a medical and psychiatric problem.
From obsessive aspects of professional specialization to obsessive–compulsive disorder
and nymphomania, no variety of obsession eludes Davis’s graceful analysis.
